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RESUMEN
Los probiemas con que cuenta actualmente el departamento de La Guajira y en especiai
ei Municipio de Riohacha en los aspectos sociai, economica y empresarial, hacen necesario el disefio
e implementacion de una accion inmediata, coherente y ambiciosa que le permitan su recuperacion en
una senda de crecimiento sostenible, con sentido social, economico, politico, cuitural, etico y moral.
El Gentro Educativo Superior mas importante que tiene Riohacha es ia Universidad de La
Guajira (UNIGUAJIRA), creada en 1976 como unestablecimiento publico de caracter universitario, y se
pretende estabiecer un diagnostico para la evaiuacion de las necesidades, posicionamiento y tendencias
de ios profesionales egresados.
Partiendo de 580 empresas activas, se disefio una muestra aieatoria y una encuesta. En
el procesamiento de ia informacion se usaron los procedimientos estadisticos de tablas de frecuencia
univariadas, graficos de pastei, docimas de comparacion de proporciones y en caso necesario la
docima de comparaciones muitiples de Tukey, ia Taxonomia numerica para clasificar ios programas de
la UNIGUAJIRA, de acuerdo con ei posicionamiento y ei numero de profesionaies por cada programa,
utilizando ei metodo del vecino mas cercano y el cuadrado de ia distancia euclidiana.
El estudio de las hojas de vida de los profesionales es ei criterio fundamentai utiiizado
por ias empresas y de los programas que oferta la UNiGUAJIRA, el de Administrador de Empresas es
ei mejor en posicionamiento y en cuanto ai numero de profesionaies. Se manifestaron necesidades por
programas de Gomercio Exterior, Saiud y Giencias del Mar, entre otros.
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1.INTR0DUCCI0N
Es imposible hacer cualquier planteamiento cientifico a espaldas de la ciencia y bien
podria decirse lo mismo de la epistemoiogia. La base y punto de partida del cientifico es ia realidad, que
mediante ia investigacion ie permite ilegar a ia ciencia (Tamafio, 2003). Asi, si las ciencias proponen o
innovan procedimientos y tecnicas que describan ia variabilidad de poblaciones, entonces es necesario
proveer de herramientas estadisticas a las nuevas propuestas experimentales (Martinez, 1995).
Mendez (1993) sefiala que la Estadfstica se ha convertido en una forma de pensar y
una herramienta muy poderosa en muchas areas de la actividad humana, como son la investigacion
cientifica, en ios procesos productivos y de servicios y en las acciones y decisiones de gobierno de
paises, estados, instituciones, entre otras:
• En la investigacion cientffica se usa cuando es necesario tomar en cuenta la variacion por
errores de medidas de algunas caracteristicas de los procesos, o por la falta de uniformidad
en ios elementos de estudios; tambien se usa para modeiar las fluctuaciones aieatorias en ia
naturaleza y la sociedad.
• En los procesos productivos y de servicios su uso es fundamentalmente en ia captacion de
informacion y optimizacion de intervenciones. Aqui ia modeiacion de ia aieatoriedad permite
obtener mejor informacion y buscar las estrategias o tecnicas de produccion que sean optimas
de acuerdo con algun criterio de utilidad.
• En las acciones y decisiones de gobiernos de pafses se usa fundamentalmente en la
captacion de la informacion para el diagnostico de un pais, estado o institucion. Tambien se
utiiiza para la optimizacion de acciones y programas que pretenden modificar los procesos
productivos, de relaciones comerciales o sociales, entre otras.
Los probiemas con que cuenta actualmente el departamento de La Guajira y en especial
el municipio de Riohacha en materia economica y social, hacen necesario ei diseiio e implementacion
de una accion inmediata, coherente y ambiciosa que le permitan recuperar su economia sobre una
senda de crecimiento sostenible, con sentido social, economico, politico, cultural, etico y morai, para
la proyeccion de las empresas en el mercado laboral y que influya en el mejoramiento de la calidad de
vida de los habitantes de la region y pais.
Por otra parte se cuenta con el Gentro Educativo Superior mas importante que tiene
Riohacha, que es ia Universidad de La Guajira (UNIGUAJIRA), creada en 1976 como un establecimiento
pubiico de caracter universitario. Actuaimente, esta compuesta por cinco facultades: Giencias Economicas
y Administrativas, Giencias de la Educacion, Ingenieria, Giencias Sociales y Humanas y Giencias Basicas
y Apiicadas.
El objetivo de este trabajo es establecer un diagnostico para ia evaluacion de ias
necesidades, posicionamiento y tendencias de los profesionales egresados de ia UNIGUAJIRA, en el
sector empresariai dei municipio de Riohacha.
2. MATERIALES Y METODOS
La pobiacion empresariai correspondiente ai departamento de La Guajira, segun datos
suministrados por la Gamara de Gomercio de La Guajira (juiio, 2002), tiene un total de
N = 580 empresas activas. Se disefio una muestra aieatoria como marco de referencia para el trabajo
de campo a reaiizarse en diferentes empresas del municipio de Riohacha, con ei fin de hacer un
anaiisis expioratorio para observar las necesidades, potencialidades, posicionamiento en el mercado,
satisfaccion frente a egresados y tendencias de la formacion profesionai ofrecida por UNIGUAJIRA y
de otras universidades dei pais.
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Segun lo estabiecido por Martinez (2003), se determino el tamano de muestra piloto maximo (nJ,
considerando:
p = q = 50%
Z g g^ g= 1.96, valor obtenido en la tabia de ia distribucion Normal Estandarizada con un nivei de confianza
de 1 -a=0,95 y d = 11.5% error maximo admisibie.
Con estos eiementos se determino un tamano de muestra de 65 empresas, a las cuaies
se les aplico una encuesta, teniendo en cuenta las variabies que aparecen en ia Tabia N° 1.
VA
RI
AB
LE
S
DIMENSIGN
PRGGRAMAS
MERGADG
EMPRESAS
SUBDIMENSIGN
Posicionamiento
Posicionamiento
Satisfaccion
Satisfaccion
INDIGADGRES
• Diferentes Programas
• Frente a otros Egresados de otras
Universidades
• Numero de Egresados por Programa
• Programas recomendados
• Griterios de seleccion
• Numero de Profesionales vinculados
• Gargos ocupados
• Egresados vinculados
• Frente a egresados
• Tipo de empresa
• Nivei de empresa
Preguntas
de la
encuesta
3
7
8
9
1
4
5
2
6
10
11
Tabia N" 1. Variables y su ubicacion en ias preguntas de la encuesta
Los resuitados de las encuestas se procesaron mediante tablas de frecuencia univariadas,
graficos de pastel, y se aplicaron aigunos procedimientos estadisticos como docimas de comparacion de
proporciones y en caso necesario la docima de comparaciones multiples de Tukey, teniendo en cuenta los
criterios de Gastiila y Braviota (1991) y de Gabrera (2002). Se aplico la tecnica multivariada de Taxonomia
numerica para clasificar los programas de ia UNIGUAJIRA, de acuerdo con ei posicionamiento y ei
numero de profesionaies por cada programa, utiiizando el metodo del vecino mas cercano y el cuadrado
de la distancia euclidiana (Gjeda, 1999).
La informacion fue procesada utilizando el software Statgraphics Plus version 5.1 (2001)
sobre Windows.
3. RESULTADOS Y DISCUSION
En el Grafico N° 1, se representa ios criterios de seleccion de ios profesionales que tienen
las organizaciones, se observa que el 36,92% de los encuestados manifesto ei estudio de ia hoja de
vida. El 29,23% mediante examenes de capacidad y actitud. El 21,53% por concurso de merito.
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Grafico N° 1. Criterios seleccion de personal
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En cuanto a la imagen y posicionamiento de los profesionales de UNIGUAJIRA, en la
Tabia N° 2 se puede apreciar que los resuitados en este sentido en general son satisfactorios, ya que
ei 93,84% de las respuestas son de excelentes a buena.
Respuesta
Excelente
Muy buena
Buena
Regular Mala
Muy mala
Porcentaje
21,54a
46,15b
26,15a
4,61c
1,54c
ES(%)
4,58
4,58
4,58
4,58
4,58
Tabia N° 2. Imagen y posicionamiento de los profesionales de UNIGUAJIRA.
La Figura N°1 muestra el dendograma al aplicar ia tecnica de taxonomia numerica
para ciasificar los programas de ia UNIGUAJiRA, de acuerdo con ei posicionamiento y el numero de
profesionaies por cada programa, se puede observar que se forman dos grupos, uno formado por el
programa de Administrador de Empresas y el otro con el resto de los programas, siendo ei primero el
mejor en posicionamiento y en cuanto ai numero de profesionales. Un anaiisis similar fue reaiizado por
Bouza y Sistachs (2002)
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1 .-Administrador de Empresas
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3.-Trabajo Social
4.-Ingenieria Industriai
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6.-Etno - Educacion
7.-Licenciaturas
Figura N**1, Dendograma de los programas de UNIGUAJIRA
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De acuerdo con la Tabia N°3, sobre las necesidades del entorno referidas a programas
de UNIGUAJIRA, los ennpresarios manifestaron en un 35.38% que necesitan el programa de Comercio
Exterior, el 18, 46%, que es necesario el programa de Salud y el 15.38 % de encuestados respondio
que es necesario el programa de Ciencias del Mar.
Programa
Salud
Sociales
Humanistico
Artes y Cultura
Agroindustriales
Ciencias del Mar
Comercio Exterior
Minerfas
Otros Criterios
Total
Frecuencia
12
3
1
1
6
10
23
8
1
65
Porcentaje
18.46
4.61
1.53
1.53
9.23
15.38
35.38
12.30
1.53
100
Tabia li°Z. Necesidades de otros programas.
4. CONCLUSIONES
De acuerdo con el anaiisis de los resuitados obtenidos del procesamiento de la informacion,
se establecen las siguientes conciusiones:
• El estudio de las hojas de vida de los profesionales es el criterio fundamental utiiizado por las
empresas, seguido de los examenes de capacidad y actitud, y el concurso de merito.
• La imagen o posicionamiento que tienen los empresarios de los profesionales egresados de
la UNIGUAJIRA es muy favorable.
• De los programas que oferta la UNIGUAJIRA, el de Administrador de Empresas es el mejor en
posicionamiento y en cuanto al numero de profesionales.
5. RECOMENDACIONES
Teniendo en cuenta ias necesidades del entorno empresarial, la UNIGUAJIRA debe
proyectarse hacia el desarroiio de otros tipos de programas como Comercio Exterior, Salud y Ciencias
del Mar, entre otros.
A partir de los resuitados obtenidos en este trabajo se deben proyectar acciones,
precisando estrategias y politicas para el Anaiisis del Desarroiio Empresarial del Municipio de Riohacha,
Departamento de la Guajira.
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